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“Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung 
halaman Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri 
orang. Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari 
kerabat dan kawan. Berlelah – lelahlah, manisnya hidup 
terasa setelah lelah berjuang.” (Imam Syafii) 
 
“Man Jaddah Wajada – siapa yang bersungguh-sungguh pasti 
akan berhasil.” 
 
“Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan 
keluarnya, jika kita berdoa dan mau berusaha.” 
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Tujuan utama dari Rancang Bangun Rig Untuk Perawatan Komponen-
Komponen Alat Berat Kapasitas 100 Kg ini adalah untuk lebih mempermudah 
masyarakat, khususnya diperbengkelan untuk membantu mekanik dalam 
memperbaiki alat berat secara otomastis dengan ketinggian yang dibutuhkan, yang 
paling penting alat ini bekerja secara otomasi, bisa dilipat,  mudah untuk 
dipindahkan dan menghemat tempat. 
Alat ini dirancang khusus untuk mengangkat komponen-komponen alat berat. 
Untuk penyelesaian perancangan maka perlu diketahui beban yang harus mampu 
ditahan oleh alat ini yaitu berupa berat dan dimensi dari komponen-komponen alat 
berat. 
Rig untuk perawatan komponen-komponen alat berat ini cara kerjanya 
dengan menggunakan dua buah dongkrak elektrik yang diletakkan pada penahan 
bawah dongkrak. Dongkrak elektrik-lah yang berperan penting dalam 
pengoperasian rig untuk perawatan komponen-komponen alat berat ini yang 
mendapatkan suplai daya dari Aki. 
Pada proses rancang bangun dilakukan perancangan dan perincian dengan 
seteliti mungkin sehingga perancangan yang dilakukan mendapatkan hasil yang 
maksimal serta dapat menimalisir biaya produksi. Pembuatan alat dengan bentuk 
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